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࡚࠸⪺ࢆⴥゝࡢࡘ㸰࠺࠸࡜ࠖࠊ ៏ഫࡢᐙື㐠ࠕࡀ┠␒ 2ࠖࠊ ࢀࡃ࡚ࡋឡࢆ↵ᩯ඲ࠕࡀ
78 ࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡋ㆟ྜ࡟᪉ࡿ࠸࡚ࡗࡉ࡞ࢆ㸧ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁ㸦ື㐠ࡢ࿨ࡿࡺࢃ࠸
㐠࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁ࡛ᅜ㡑ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ᖺ88 ࡽ࠿ᖺ
ࣥࣁࠕࡣ௒ࠋࡍ࡛ᖺ03 ࡝࠺ࡻࡕࡽ࠿ᖺ6891 ࡀື㐠ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆື
⏕ࠕࡀⴥゝࡓ࠼ኚ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼ぬࢆឤ࿴㐪ࡀ᪉ࡢ⯡୍ࠊࡓࡲࠊⴥゝ࠺࠸࡜࣒ࠖࣜࢧ
⏺ୡࡢ࿨ࡣᐇࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࠋࡓࡋ࡛ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࠖື㐠࿨
ⴥゝࡢูࡢ࠘࿨ ࠗࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠘ࣥࣁ ࠗࠋࡍ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡋ⌧⾲࡛ࣝࢢࣥࣁࡢᅜ㡑ࢆ
㐠ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ពࡌྠࡣ࡜࿨࣭࿨⏕࡜࣒ࣜࢧࣥࣁࡣ࡛ᅜ㡑ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛
ᐃࠊ௒ࡣື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࡓࡋࡇ㉳ࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ⤒ᖺ03 ௒࡝࠺ࡻࡕࡀື
ࡀ᫂ㄝ࡚ࡋᑐ࡟ື㐠ࡢ࿨࣭ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࡢࡕࡓ⚾ࠊࡶ࡟.1 ࡢᩱ㈨ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ╔
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఍♫ࡿࡍ࡜࠺ࡑ࠿⏕ࢆ࿨⏕ࡿ࠸࡚ࡅ࠿࡟Ṛࠊ࠼⪃࡜ࡢࡶ࡞ษ኱ࢆ࿨ ͇ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ
ࡣࠖື㐠ࡢ࿨⏕ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡛ⴥゝࡢูࠖື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࠕࠊࡣ࡛ᅜ㡑ࡣ௒ ͇ࠋື㐠࡞ⓗ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡔ࣒ࣜࢧࣥࣁࡀࡅ㥑ඛࡢ࡛఍♫ᅜ㡑ࡢື㐠࿨⏕ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ
࠿௦ᖺ08 ࡣࡽ࠿㸧3-.2 ᩱ㈨ࠋࡍ࡛ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡣ௒ࡶࡽ࠿ᗓᨻࡶࡽ࠿Ẹᕷࡀ
ࡵࡓࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞⓗ఍♫࡞ࠎⰍ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ື㐠࣒ࣜࢧࣥࣁࡢ࡛ࡲ௒ࡽ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀゐ࡟ࢀὶࡢື㐠ࡢ
 
ࡣ࣒ࣜࢧࣥࣁࡲ࠸ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞୰ࢇ┿ࡢࢪ࣮࣌ 32ࠋࡍࡲࡾ⛣࡟ࢪ࣮࣌ 32
ဨ఍ࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࡀ᪉ࡢୖ௨୓001 ࡤ࠼ゝ࡛᪘ᐙே4ࠊᖏୡ୓04 ⣙ࠊࡣ࡟ᮎࡢᖺ᫖
ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ఝࡾ࡞࠿ࡶ࡜༠⏕ࡢᮏ᪥ࠊ༠⏕࡞ࡁ኱␒୍ࡣ࡛ᅜ㡑ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࡛ࡅࡔື㐠࠺࠸࡜ࡿࡅᒆ᥋┤࡟⪅㈝ᾘࢆ≀⏘㎰ᶵ᭷ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣࢁࡇ࡜࠺㐪࡜ᮏ᪥
࠺ࡼ࠺࠸࡜ື㐠໬ᩥ࿨⏕ࡣࡕࡓ⚾ࢆࢀࡑࠊືά࡞ࠎᵝ࡞࠺ࡼࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ
ࠎᵝࡢࡵࡓࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᘬྲྀࡢရၟࡿ࡞༢ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸౑ࢆⴥゝ࡞
࡟ᖏୡ୓04 ⣙ࡣ࡟ᮎᖺ᫖ࠊ࡛࣒ࣜࢧࣥࣁࡀయᅋ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟⥴୍ࢆື㐠࡞
ࡽࡶࢆ㈹࡞ࡁ኱ࠊ࠺࠸࡜㈹ᴗ㎰ᶵ᭷㝿ᅜࡣ࡟᭶ 9 ᖺ௒ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
ࡢ௒ࠊࡀ㢟ၥࡓࡅྥࢆ┠ࡽ࠿ึ᭱ࡀ࣒ࣜࢧࣥࣁࡢࡑࡣᐇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺
ぢ࡟ⓗᮏ᰿ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ᫂ᩥࡢ௒ࠊࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ά⏕ࠊࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࡀࡕࡓ⚾
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࡛Ⅼཎࡤࢃ࠸ࠊⅬⓎฟࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࡀࢀࡑࠊ㆑ព㢟ၥ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ┤
஦ࡢྕ࢛ࣝ࢘ࢭ࡛ᅜ㡑᭶㸲ᖺ௒ࠊࡾ㏻ࡢ▱Ꮡࡈࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲࡾ࠸ࡣ࡟ࢪ࣮࣌42
ࡔᨾ஦࡞࠺ࡼࡢᨾ஦Ⓨཎ 1 ➨ᓥ⚟ࡢ࡛⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࡣ࡛ぬឤࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀᨾ
ࡶே୍ࡀࡕࡓ⏕ᰯ㧗࠸ⱝ࡟≉ࡢୖ௨ே003 ࡛୰ࡿ࠸࡚ぢࡀẸᅜ඲ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ
࿨ࡽ࠿㔠࠾ࠕࠊࡣ఍♫ᅜ㡑௒࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃஸ࡛୰ࡢἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᩆ
⮬ࡢࡃከᩘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣥ࢞ࣟࢫࠊ࡚࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛MC ࡀࢀࡑࠊ࠺࠸࡜ࠖ࡬
࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࡬࿨ࡽ࠿㔠࠾ࠕࡶࡕࡓ⾲௦ࡢయ἞
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡕᣢࢆ㆑ព㢟ၥࠊ㢟ㄢࡶࡕࡓ⚾
ᩥ࡞࠺ࡼࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠕࡽ࠿ࢀࡑࠖࠊ ᫂ᩥ࡞࠺ࡼࡍẅࢆ࿨ࠕࡣࡕࡓ⚾ࠊ௒ࠚ.4 ᩱ㈨࠙
ࡗࡼ࡟ࠖ᫂ᩥ࡞࠺ࡼࡍẅࢆ࿨ࠕࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧࡟┠ࢀ࠿ศ࠺࠸࡜ࠖࠊ ᫂
ᅜ㡑ࡣᐇࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿࡏࡉ᥮㌿࡜࡬ࠖ᫂ᩥ࡞࠺ࡼࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠕࠊ࠿ࡢࡿࢀࡉそ㌿࡚
࡛㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡌྠ࡜ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࣒ࣜࢧࣥࣁࡢ
ࡰ࡯ࡽ࠿⏕ඛࡢᮏ᪥ࡢே3ࠊࡶ࡟↛അࡣ⚾࡟ᖺ9002 ࡛୰ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
2ࠊ⏕ඛ᫂ሯ୰ࡣ┠ே1ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡟ᮇ᫬ྠ
ྠࡰ࡯ࠋࡍ࡛⏕ඛᖹⓜᓮⰼࡢ࠸ࡲఫ࠾࡟ᶡᑠࡢ㐨ᾏ໭ࡣ┠ே 3ࠊ⏕ඛ⿱ᯇᑠࡣ┠ே
࠺ࡼࡌྠࡃ඲࡜᝿ᛮ࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ᝿ᛮࡢᏛᮾࡓ࠸࡚ࡗࡸ࿨ᠱ⏕୍ࡀࡓ࡞࠶ࠕ࡟ᮇ᫬
ࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆᧁ⾪ࡣ⚾ࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ ࡿ࠸ࡀᐙ᝿ᛮࡢேᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ព㢟ၥ࡞
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ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᙉຮࡘࡎࡋᑡࢆ࡜ࡇࡢ㐀ṇ୰⏣ࡽ࠿ᖺ9002 ࡛ࢀࡑ
ࡢࠖ᫂ᩥ࡞࠺ࡼࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠖࠊ ᝿ᛮࡢࡵࡓࡢ᥮㌿ࡢ᫂ᩥࠕࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ⚾
ࠋࡓࡋ࡛ヰ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡃࡘ࡛ᮏ᪥࡟๓ࡶᖺ021 ࡰ࡯ࠊࡣࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࡣᐇࠊࢆ㐨
ᶵ࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࡜ࡗࡎࡽ࠿ᖺ9002ࠊ࡚ࡋࡲࡅཷࢆືឤ࣭㖭ឤ࡞ࡁ኱ࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
࡚ࡋ௓⤂࡟ࢇࡉ࡞ࡳࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁ࡟≉ࠊࢇࡉ࡞ࡳࡢᅜ㡑࡚࠸ࡘ࡟ࢇࡉ㐀ṇ୰⏣࡟఍
 ࠋࡓࡋࡲࡁ
ࡉ⾜ห࡟᭶ 7 ࡢᖺ௒ࠊࡎࡲࠋࡍࡲࡋࡓ࠸௓⤂ࡈࢆᮏࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡛ᯝᡂ࡞ࡉᑠ
ࠋ㸧➗㸦ࡓࡋ࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢᮏࡓࡋ࡜࠺ࡇ᭩࡟๓ࡠṚࡀ⚾ࠊࡣᐇ࠘ࠋ Ꮫᮾࡿぢ࡛┠ࡢ࿨ ࠗࡓࢀ
┠ࡢ࿨ࠕࠊࢆ࡜ࡇࡓࡗࡔ᝿ᛮ࡞࠺ࡼࡍ࠿⏕ࢆ࿨ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣࡢࡶ࡞࠺ࡼ࠺ᡓࡣ᝿ᛮᏛᮾ
ࡽ࠿♫∧ฟࡀࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀゐࡋᑡࡶ࡟࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡋ࡜ࠖᏛᮾࡿぢ࡛
ࡋࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ౯ホࡶࡽ࠿ࠖᗜᩥಖᩍࠕᗑ᭩࡞ࡁ኱␒୍࡛ᅜ㡑ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ౯ホࡶ
࡟࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡣຊ㡪ᙳࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀ࠿㛤ࡶ఍₇ㅮ⪅ⴭ࡟᪥32 ᭶8ࠊ࡚
ᮍ ࡟ࠗ᭶11 ᖺ᫖ࠊࡶࡽ࠿ᮏ᪥ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࡋᑡࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᐜෆࡢ࡚࠸ࡘ
ࡀࢇࡉ㛗㞟⦅ࡢࡑࠊ♫∧ฟࡿࡍ࡜࠺ࢁࡃࡘࢆ఍♫࣭⏺ୡ࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜࠘⪺᪂๰ඹ᮶
ࢧࣥࣁࠊࡁ⾜࡟ಟ◊ࡢ㛫᪥ 3ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࣒ࣜࢧࣥࣁࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸࡛ࡲᅜ㡑
ࠊࡣ࡟⪺᪂ࠊࡀࡓࡋࡲࡾࢃᦠ㛫᪥2 ࡣ࡟ಟ◊ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡋᏛぢࢆ⯒ᗑࡢ࣒ࣜ
㐀ṇ୰⏣ࡓࡲࠊ࠿ఱࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜ᮏ᪥ࡓࡲࠊ࠿ࡓࡁ࡛࡛ࢀὶ࠺࠸࠺࡝ࡀ࣒ࣜࢧࣥࣁ
ࡾ࠾࡚ࢀࡉ௓⤂ࡃࡋヲ࡛❶ᩥࡢㄒᮏ᪥ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ఱࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢇࡉ
ࡣᩥㄽࡢࡇࠊࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᯝᡂࡢࡘ࡜ࡦࡶࢀࡇࠋࡍࡲ
ࡢ㐀ṇ୰⏣࡜‽⌽඲ ࠗࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡢࡶࡓࡋᡂ᏶ࡽ࠿࡚ࡗᖐ࡟ᅜ㡑ࠊ࡚᮶࡟ࡇࡇᖺཤ
ࡘ4 ࡢᏛ኱❧⚾࡞ࡁ኱ࡢ㐨⨶඲ࡓࡲࠊᏛ኱ྜ⥲࡞ࡁ኱ࡢᑦ៞ࠊᖺẖ࠘ࠋ ᪉ࡁ⏕ⓗඹබ
ᩥㄽࡢࡇࠊࢀ࠿ᣍ࡬ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡞ࡁ኱࡚ࡋᦠ㐃ࠊࡀᏛ኱ࡢ
ࡋ㍕ᥖࢆᩥㄽࡢࡇ࡟ྕ96 ࡢᡤ✲◊Ꮫ⛉ᩥேࡢᏛ኱༡㝠ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡋ⾲Ⓨࢆ
㡑࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡅཷࢆ㖭ឤ࡞ࡁ኱ࡶ⏕ඛࡢᑦ៞ࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜࠸ࡓ
⌧࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ศ㒊ࡢᐜෆࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊ࡜ࡿࡍࡽ࠿㔝ど࠸⊃ࡢ⚾ࠊࡣ࡛ᅜ
᪉ࡾ࠶ࡢ᫂ᩥࡀࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࡢ๓ᖺ 021ࠊࡣᐇࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㇟
ࡓ⚾ࠊࡣᐇࡣࢀࡑࠖࠋ ᪉ࡾ࠶ࡢ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡢ▱Ꮡࡈࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟
㡑ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡌ㏻࡟㆑ព㢟ၥࡌྠࡃ඲࡜ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ఍♫ࡢᅜ㡑࡟≉ࡕ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ᝿ᛮ࡟㆑ព㢟ၥࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࡣ࡛ᅜ
ࡋࡽ࠸࡛㛗ᰯඖࡢᰯ㧗࣭Ꮫ୰㛫ኪࠊ࡛ඖࡢ⚾ࡣᐇࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱ࡓࡲ
ࠊ࡜᝿ᛮࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࢀࡉᏛ␃ࡽ࠿ᮏ᪥ࠊࡀ⏕ඛᑦ⚽す኱ࡓ
ᓲࡢ┠௦ 1 ࡓࡗసࢆᏛᮾ
࢙ࢳ
ហ῭
࢘ ࢙ࢪ
ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋഛ‽௒ࢆᩥㄽኈ༤ࡿࡍ㍑ẚࢆ᝿ᛮࡢ
ࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ග෇ࠊࡀ⏕㝔Ꮫ኱ࡢᏛ኱㒔ி࡜⏕㝔Ꮫ኱ࡢᏛ኱ග෇ࡕࡓ⚾ࠊᖺ᫖࡛
ࡑࠋࡓࡋࡲࡋദ㛤ࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࠺࠸࡜࠘Ꮫගほ࡜࢔ࢪ࢔ᮾࡿࡍ㐀๰ࡀ௦ୡ᮶ᑗࠗ
－ 14 －
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀゐࡃࡋヲ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀ⏕ඛす኱࡛࠿࡞ࡢ
✲◊ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣࡚ࡗ࡞࡟⥴୍ࡀ⏕ඛす኱࡜⚾࡟࠸ᖾࡣ࡛ᅜ㡑ࠊ௒࡛ࢀὶ
␒୍࡛ᅜ㡑ࠊࡃ㧗ࡀᛶ⬟ྍ࠺ᢸࢆ᮶ᮍࡿࡺࢃ࠸ࠊ఍♫࠸ࡋ᪂ࡢᅜ㡑ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ
ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡅྥࢆ┠࡟᝿ᛮࡢࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡀࢇࡉⓙࡢ࣒ࣜࢧࣥࣁࡿ࠸࡚ࢀࡉ㢗ಙ
ᣢࢆ࿡ពⓗྐṔ࡞ࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡣࢀࡑࠊࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝࡶࡽ࠿⏕ඛࡢᏛ኱ࡶᖺ௒
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㆑ព㢟ၥ࡞せ㔜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ
ࡅྥ࡟఍♫࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ⌧ᐇࡀࠖ᫂ᩥࡢ┿ࠕࡓぢክࡀࢇࡉ㐀ṇ୰⏣ࠊࡶࡽ࠿ࢀࡇ
࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙࠊ࡚
 ࠋࡓࡋࡲ
